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Proses menginvestigasi struktur bawah permukaan dapat dilakukan dengan me-
tode geolistrik, pada prinsipnya metode ini mengalirkan arus listrik yang diijenk-
sikan ke tanah atau permukaan bumi dengan elektroda. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui struktur bawah permukaan dan dapat mengidentifikasi se-
baran resistivitas agar dapat mengetahui berbagai jenis litologi batuan di bawah
permukaan dengan kedalaman tertentu. Proses pengambilan data lapangan meng-
gunakan konfigurasi Wenner Alpha dan proses pengolahan data geolistrik meng-
gunakan software Resipy yang dapat menunjukan struktur bawah permukaan yang
pariatif dimulai dari 1.0 ohm.m sampai nilai resistivitas maksimal 2214.8 ohm.m
dengan kedalaman lebih dari 20 meter di seluruh lintasan. Sehingga proses meng-
investigasi struktur bawah permukaan dapat berupa pemodelan yang dapat diiden-
tifikasi sesuai dengan singkapan geologi dan litologi batuan di daerah Garung Desa
Cilengkrang Kabupaten Bandung.
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The process of investigating the subsurface structure can be carried out using
the geoelectric method, in principle this method delivers an electric current that is
allowed to the ground or the earth’s surface with electrodes. The purpose of this
study is to determine the subsurface structure and to identify the resistivity distri-
bution in order to know the various types of rock lithology below the surface with a
certain depth. The process of field data collection uses the Wenner Alpha configu-
ration and the geoelectric data processing process uses Resipy software which can
show pariative subsurface structures starting from 1.0 ohm.m to a maximum resis-
tivity value of 2214.8 ohm.m with a depth of more than 20 meters across the entire
track. So that the process of investigating subsurface structures can be in the form
of modeling that can be identified according to the geological and rock lithology
outcrops in the Garung area, Cilengkrang Village, Bandung Regency.
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